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ALISINS DE LA VALL D ' A R A N  (HYMENOPTERA,  BRACONIDAE)  
J. TORMOS, S. F. GAWBO & J. D. Asfs 
La Val1 d'Arhn, amb una extensió de 620 
Km2, presenta unes característiques molt di- 
ferents a les de la resta del territori de laves- 
sant mediterrhnia. Un major grau d'humitat i 
més baixes temperatures condicionen un pai- 
satge vegetal típicament atlhntic. 
Així mateix l'abundor de prats naturals i 
d'altres zones lacustres, fan que l'estudi de 
l'entomofauna de la zona pugui ser de gran 
interes. 
En aquest treball s'estudia la seva fauna 
braconolbgica, concretament la subfamília 
dels alisins, parasitoides de multitud de díp- 
ters perjudicials per a l'agricultura i en poten- 
cia causants de plagues. 
La captura d'exemplars ha estat realitza- 
da, durant l'agost de 1987. Les mostres es va- 
ren dur a terme en les tres circumscripcions 
(tercons) de la vall: Cap d'Aran (amb mate- 
rial d'Arties i Tredbs), Mig Aran (material de 
Gausac i Viella) i Baix Aran (material de 
Bordes, Bossost i Les). 
Durant el mostreig es va compaginar tant 
la captura mitjancant manegament, amb la 
crianca en el laboratori d'hostes de dacnusins 
(dípters agromícids). Com que els agromí- 
cids, en estat larvari, són minadors de fulles i 
altres organs de les plantes, es va recollir ma- 
terial vegetal minat -fulles principalment. 
Aquest material, traslladat al laboratori i di- 
positat en capses Fahringer, va estar revisat 
amb una periodicitat de tres dies, per a reco- 
llir i posteriorment identificar parasitoides i 
hostes. 
El material utilitzat en la recol.lecció i pre- 
paració ha estat el que s'usa tradicionalment 
per aquesta mena d'insectes. 
Per a la seva determinació i anhlisi de la 
distribució geografica han estat utilitzades les 
obres de FISHER (1971), GRIFFITHS (1964, 
1966a, 1966b, 1967,1968a, 1968b, 1984), així 
com el cathleg de SHENEFELT (1974). 
Es fa la ressenya, per ordre alfabetic, de 
les especies d'alisins (segons el cathleg de 
SHENEFELT, 1974). En cadascuna d'aquestes 
s'indica la localitat, data i exemplars captu- 
rats. En cas de tractar-se de material obtingut 
mitjancant crianca, s'hi assenyala la data de 
recol~lecció/emersió, els exemplars obtin- 
guts, l'hoste i la planta sobre la qual s'ha loca- 
litzat l'hoste. 
Amb un asterisc (*) s'indiquen les noves 
cites per a la província de Lleida, i amb dos 
asterics (**) les noves combinacions parasi- 
toide-hoste per a la Península Iberica. 
Tribu Alysiini 
"Alloea contracta Haliday, 1833 
Viella, 6 VI11 87,2 6 6 .  
Alysia fuscipennis Haliday, 1834 
Viella, 6 VI11 87 , l  9 .  
*Alysia manducator (Panzer, 1799) 
Viella, 6 VI11 87,2 9 9 .  
*Aphaereta difficilis Nixon, 1939 
Tredbs, 7 VI11 87,3 9 9 .  
"Aphaereta minuta (Nees von Esenbeck, 
1812) 
Bossost, 6 VI11 87, 3 9 9 ; Gausac, 7 VI11 
87 , l  6 , l  9;8VIII87,1 0 .  
*Dapsilarthra florimela (Haliday, 1838) 
Bossost, 9 VI11 87, 1 9 .  
*Pentapleura pumilio (Nees von Esenbeck, 
1814) 
Bossost, 9 VI11 87,2 O 9 .  
*Prosapha speculum (Haliday, 1838) 
Bordes, Les, 8 VI11 87, 1 9 ; Les, 9 VI11 
87 , l  9 .  
Synaldis concolor (Nees von Esenbeck, 
1814) 
Tredos, 7 VI11 87 , l  9 .  
Tribu Dacnusini 
*Chaenusa conjugens (Nees von Esenbeck, 
1812) 
Bossost, 9 VI11 87,2 ? 9 .  
"Chorebus agraules (Nixon, 1945) 
Les, 9 VI11 87, 1 6 , 2  9 9 ,  sobre **Cero- 
dontha sp. en Festuca sp. 
"Chorebus bathyzonus Marshall, 1895 
Les, 9 VIII 87 , i  9 .  
*Chorebus misellus (Marshall, 1895) 
BOSSOS~, 9 VIII 87,2 9 O ; Les, 9 VIII 87, 
1 9 ; 9 VI11 87 / 15 VI11 87, 1 9 ,  sobre Lirio- 
myza congesta Becker en Medicago sativa L. 
"Chorebus petiolatus (Nees von Esenbeck, 
1834) 
Bordes, Les, 8 VIII 87,2 9 0 .  
*Chorebus senilis (Nees von Esenbeck, 1814) 
Bordes, Les, 8 VI11 87 , l  ? ; Viella, 6 VI11 
87 , l  6 1 9 .  
Coelinidea niger (nees von Esenbeck, 1812) 
Gausac, 10 VI11 87,2 9 9 .  
Coelinius anceps (Curtis, 1829) 
Bossost, 8 VI11 87 , l  6 2 Q 9 ; Gausac, 10 
VIII 87, 1 9 ; Viella, 6 VI11 87,2 6 6 3 9 9 ; 7 
VIII 87, 1 9 .  
*Dacnusa sibirica (Telenga, 1934) 
Bordes, Les, 8 VI11 87 / 15 VI11 87, 1 Q ,  
sobre Chromatomyia horticola Goureau en 
Papaver rhoeas L. 
* Exotela flavicoxa (Thomson, 1895) 
Arties, 6 VI11 87,2 9 9 ; Viella, 6 VI11 87, 
1 6 1 9 .  
*Protodacnusa tristis (Nees von Esenbeck, 
1834) 
Material estudiat: Arties, 6 VI11 87, 1 9 .  
Des les 21 especies identificades, 17 són cita- 
des per primera vegada per a la província de 
Lleida, i únicament han estat donats a conei- 
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xer amb antenoritat els Alysiini: Alysia fusci- 
pennis Haliday i Synaldis concolor (Nees von 
Esenbeck) (TORMOS, 1987; DOCAVO et al., 
1985), així com els Dacnusini: Coelinidea ni- 
ger (Nees von Esenbeck) i Coelinius anceps 
(Curtis) (JIMÉNEZ & TORMOS, en premsa). 
Especial rellevhncia presenten, per tal 
com han estat obtinguts dels seus hostes, i 
aquests, al seu torn, de les plantes que parasi- 
ten, els Dacnusini: Chorebus agraules (Ni- 
xon), Chorebus misellus (Marshall) i Dacnu- 
sa sibirica (Telenga). De les combinacions 
obtingudes és, sens dubte, Chorebus agraules 
(Nixon) 1 Cerodontha sp. 1 Festuca sp. la més 
interessant, ja que encara no s'havia donat a 
coneixer a la Península Iberica. 
De les especies citades podem destacar la 
presencia del Dacnusini: Protodacnusa tristis 
(Nees von Esenbeck), ja que, fins ara, només 
s'havia donat a coneixer, en la nostra penín- 
sula, de la província de Valencia (DOCAVO et 
al., 1987). 
ABSTRACT 
Alysiinae of the Va11 d'Aran (Hymenoptera, Braconi- 
dae).- Twenty one species of Alysiinae are reported 
from the Val1 d'Aran (Lleida), 17 of which are new re- 
cords for that province. Some biological data 
obtained during the collection are included. 
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